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過
去
に
於
け
る
大
會
童
話
河
合
孝
雅
童
話
・こ
い
ふ
も
の
は
、
そ
も
く
爐
邊
か
ら
發
達
し
た
も
の
で
、
お
爺
さ
ん
や
お
婆
さ
ん
た
ち
が
赤
く
も
え
る
爐
の
火
を
か
こ
み
な
が
ら
「
昔
々
、
お
爺
さ
ん
ーこ
お
婆
さ
ん
が
あ
つ
た
こ
サ
」
・こ
し
ん
み
り
ーこ
自
分
の
孫
逹
に
話
し
た
、
所
謂
爐
邊
ば
な
し
が
そ
の
は
じ
め
で
あ
る
oこ
の
爐
邊
の
話
は
さ
ら
に
道
端
の
話
に
進
化
し
、
子
供
逹
は
村
の
話
術
家
か
ら
す
ぼ
し
い
夏
の
木
蔭
や
、
あ
た
㌧
か
い
冬
の
日
の
ひ
ま
つ
ぶ
し
に
お
話
を
き
く
こ
ご
・こ
な
つ
た
。
村
の
お
話
上
手
が
さ
ら
に
ま
た
族
を
す
る
話
に
變
化
し
、
一
村
か
ら
一
國
へ
、
一
國
か
ら
他
國
へ
,こ
そ
の
話
術
を
お
し
ひ
ろ
め
て
行
つ
た
。
文
字
が
發
達
し
た
後
も
お
は
な
し
を
愛
好
す
る
人
間
の
本
能
は
决
し
て
話
術
を
不
必
要
・こ
は
し
な
か
つ
た
。
徳
川
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
講
談
-こ
落
語
、こ
の
發
達
を
見
、
多
數
の
名
人
が
輩
出
し
、
一
般
人
の
娯
樂
ご
教
養
の
上
に
貢
献
し
た
る
こ
、こ
莫
大
な
る
も
の
あ
る
は
こ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
成
人
に
ーこ
つ
て
も
子
供
に
、こ
つ
て
も
喜
ば
れ
た
が
、
兒
童
心
理
の
上
に
立
脚
し
た
も
の
で
は
な
い
故
に
、
徇
不
滿
足
、
不
完
全
の
黜
多
か
つ
た
こ
、こ
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
明
治
に
入
つ
て
歡
育
の
勃
興
を
來
し
、
兒
童
に
關
す
る
諸
種
の
科
學
が
發
逹
す
る
に
及
ん
で
話
術
も
必
然
そ
の
對
象
を
二
分
し
こ
」
に
口
演
堂
話
の
發
達
を
來
し
た
の
で
あ
る
。
善
通
教
育
の
發
逹
、こ
宗
教
教
育
の
勃
興
、こ
は
共
に
童
話
に
新
し
い
發
展
を
齎
し
た
。
童
話
は
敏
材
中
の
重
要
な
位
置
を
占
め
る
、こ
共
に
宗
教
教
育
・こ
堂
話
・こ
の
關
係
は
次
第
に
密
接
、こ
な
り
、
お
話
を
歓
い
て
の
宗
歡
教
育
は
想
像
す
る
こ
ご
が
出
來
な
い
ま
で
に
な
つ
た
。
宗
21
教
歡
育
上
に
於
け
る
童
話
の
効
用
は
一
般
教
育
上
の
そ
れ
以
外
に
宗
教
心
理
的
方
面
に
重
要
性
を
も
つ
樣
に
な
り
、
兒
堂
の
心
を
宗
敏
的
に
統
一
し
て
ゆ
く
P
)°/J
に
重
大
な
使
命
を
存
す
る
の
で
あ
る
。
童
話
本
來
の
精
紳
か
ら
云
へ
ば
爐
邊
ぱ
な
し
の
少
し
く
發
達
し
た
小
會
塲
童
話
が
最
も
適
切
な
も
の
で
、
數
百
人
の
兒
童
を
對
象
.こ
す
る
大
會
塲
童
話
は
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
が
一
般
に
大
衆
話
術
の
嬉
統
を
も
つ
わ
が
國
で
は
、
童
話
も
必
然
的
に
大
衆
童
話
術
に
向
つ
て
進
展
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
五
百
人
、
千
人
、
時
、こ
し
て
は
二
千
人
の
兒
童
を
一
定
の
傷
所
に
集
め
て
慰
安
観
祭
す
る
た
め
の
童
話
魯
、
子
供
會
等
に
て
實
演
す
る
所
謂
大
會
童
話
が
盛
ん
に
行
は
れ
る
に
至
つ
て
話
術
に
も
そ
れ
に
相
應
し
九
特
殊
な
研
究
が
必
要
-こ
な
つ
た
。
之
等
の
大
魯
に
集
る
兒
童
は
皆
歡
育
の
程
度
が
異
り
、
年
齡
に
も
生
活
に
も
非
常
な
差
異
が
あ
り
十
人
十
樣
で
あ
る
故
に
、
お
話
は
純
化
せ
る
面
臼
味
に
重
き
を
お
い
て
修
身
味
-こ
か
、
お
話
の
あ
ぢ
を
第
二
義
、こ
せ
ね
ば
な
ら
す
、
與
味
中
心
的
な
共
鳴
本
位
の
も
の
が
實
演
せ
ら
れ
た
。
明
治
末
期
よ
り
大
正
時
代
に
於
け
る
實
演
童
話
は
ジ
エ
ス
チ
ユ
ァ
を
大
暦
大
き
く
、
話
の
筋
に
は
一
暦
變
化
を
多
く
し
、
誇
張
を
用
ひ
、
最
も
群
衆
心
理
を
巧
に
利
用
し
た
大
衆
型
の
童
話
か
な
さ
れ
た
。
爭
鬪
も
な
く
慊
恰
も
な
く
兒
童
が
無
條
件
で
實
演
價
の
豊
か
な
童
話
の
世
界
に
ひ
き
入
れ
ら
れ
て
純
眞
無
垢
の
雰
圍
氣
に
立
つ
こ
、こ
は
、
兒
堂
を
現
世
淨
土
に
遊
ば
せ
ゐ
こ
,こ
で
あ
り
魂
ま
で
も
淨
化
さ
せ
る
か
ら
で
、
之
丈
け
で
も
人
生
に
、こ
つ
て
實
に
奪
い
こ
、こ
で
大
曾
童
話
は
全
く
こ
の
點
を
狙
つ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
大
龠
童
話
-こ
し
て
如
何
な
る
童
話
が
＼取
り
扱
は
れ
た
か
淨
土
宗
聯
合
兒
童
大
曾
に
於
け
る
ロ
演
童
話
に
就
て
述
べ
ん
、こ
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
づ
本
兒
童
大
會
こ
は
毎
年
六
月
夏
安
居
に
地
方
よ
り
來
集
す
る
僭
侶
に
佛
歡
日
曜
數
園
に
よ
る
兒
童
教
化
の
必
要
を
読
く
た
め
に
、
大
正
六
年
新
築
成
れ
る
家
政
高
女
講
堂
に
於
て
佛
專
見
童
研
究
部
の
後
援
に
て
開
催
さ
れ
た
の
を
始
め
ーこ
し
、
第
四
回
よ
り
は
主
催
者
た
る
華
頂
山
知
恩
院
の
集
會
堂
へ
移
さ
れ
、
次
い
で
昭
和
四
年
華
頂
龠
館
落
成
す
る
に
及
ん
で
倉
傷
も
近
代
美
を
ほ
こ
る
會
館
に
變
り
現
在
に
至
つ
て
ゐ
る
。
斯
く
て
本
大
會
に
於
け
る
大
曾
童
話
が
兒
童
歡
化
熱
の
勃
興
を
促
し
、
絡
に
今
日
京
都
市
に
於
て
本
宗
の
み
に
て
も
三
十
有
餘
の
日
曜
敏
園
を
數
へ
東
西
に
兒
童
協
曾
の
設
立
、
全
國
に
亘
り
て
數
十
名
の
兒
童
教
化
員
を
生
む
に
至
つ
た
ーこ
云
つ
て
麗
よ
い
o
こ
の
大
會
は
佛
歡
寺
院
(知
恩
院
)
の
圭
催
で
魯
塲
も
始
め
は
學
校
の
講
堂
を
用
ひ
、
後
に
は
本
堂
(集
會
堂
)
を
使
用
し
て
五
百
人
以
上
の
兒
童
を
牧
容
し
て
行
は
れ
た
九
め
に
お
話
も
自
然
興
味
本
位
の
話
で
あ
り
、
凡
て
群
集
心
理
を
基
、こ
し
た
大
衆
的
の
大
龠
童
話
が
實
演
せ
ら
れ
た
。
而
も
會
傷
は
寺
院
の
本
堂
(集
曾
堂
)
で
あ
り
、
舞
臺
は
床
机
を
用
ひ
蝋
燭
を
燈
し
て
そ
の
前
で
口
演
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
故
に
話
者
も
餘
程
の
話
術
家
で
な
け
れ
ば
成
功
は
出
來
な
か
つ
た
。
こ
の
大
魯
に
於
て
巖
谷
小
波
氏
、
岸
邊
幅
雄
氏
、
岩
井
監
水
氏
等
の
大
童
話
家
が
相
當
に
長
時
間
の
童
話
口
演
に
も
拘
ら
す
滿
瘍
水
を
う
つ
た
如
く
な
さ
し
め
九
の
も
、
巧
に
群
衆
心
理
を
利
用
し
て
恰
も
一
人
の
如
き
心
理
袱
態
ε
し
、
群
衆
の
興
味
を
そ
こ
に
ま
で
高
潮
せ
し
め
た
も
の
で
眞
に
話
術
に
妙
を
得
た
も
の
・こ
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
大
正
十
五
年
頃
よ
り
口
演
童
話
は
狂
言
、
兒
童
劇
、
堂
踊
・こ
共
に
實
演
せ
ら
れ
、
模
範
的
な
兒
童
大
會
の
形
式
を
備
ふ
る
こ
ミ
こ
な
り
兒
童
の
心
理
や
疲
勞
の
程
度
が
考
へ
ら
れ
て
童
話
も
一
ス
テ
ジ
乃
至
ニ
ス
テ
ー
ジ
、こ
な
つ
た
。
大
正
十
五
年
に
大
關
徇
之
氏
、
昭
和
二
年
に
天
野
雉
彦
氏
が
「
あ
ざ
み
姫
」
を
、
昭
和
三
年
に
は
清
水
た
か
し
氏
が
「
ゴ
ン
ザ
虫
」
を
實
演
し
た
の
を
最
後
に
大
龠
の
會
瘍
は
華
頂
會
館
へ
移
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
諸
氏
の
お
話
は
講
壇
並
に
魯
瘍
の
不
備
の
た
め
に
そ
の
話
方
に
於
て
多
く
の
ジ
エ
ス
チ
ユ
ァ
を
用
ひ
印
象
を
鮮
明
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
故
に
話
材
の
選
擇
に
就
い
て
も
年
齡
に
應
じ
た
適
當
な
話
を
選
ぶ
こ
ーこ
が
出
來
す
、
内
容
の
や
」
複
雜
な
お
伽
噺
、
悪
魔
封
治
の
話
、
多
少
の
教
訓
を
含
む
話
か
實
演
さ
れ
た
。
昭
和
三
年
の
秋
、
時
代
の
要
求
に
應
じ
て
華
頂
曾
館
か
落
成
し
た
た
め
に
、
翌
年
よ
り
大
龠
の
魯
傷
は
こ
瓦
に
移
り
兒
童
二
千
を
數
へ
て
盛
大
に
催
さ
れ
た
。
光
線
換
氣
の
具
合
、
壇
の
高
さ
、
音
聲
の
反
響
等
を
一
新
し
た
會
館
に
於
け
る
模
範
堂
話
は
故
巖
谷
小
波
氏
に
よ
り
て
實
演
さ
れ
た
。
斯
く
て
昭
和
五
年
よ
り
大
會
童
話
は
新
人
に
よ
り
て
實
演
さ
れ
る
こ
ミ
こ
な
り
、
加
藤
義
孝
氏
が
口
演
し
て
よ
り
以
後
毎
年
新
人
に
依
り
て
佛
教
日
曜
敏
園
に
於
け
る
在
學
三
ケ
年
間
の
童
話
研
究
の
一
端
を
發
表
す
る
こ
ミ
こ
な
り
、
最
も
自
信
あ
る
お
話
を
實
演
す
る
こ
・ミ
こ
な
つ
た
。
昭
和
六
年
に
は
新
人
藤
村
秀
洞
氏
が
「
ス
チ
ア
ー
ド
の
兄
弟
」
を
故
巖
谷
小
波
氏
が
曾
館
に
於
け
る
最
後
の
童
話
「初
陣
の
話
」
ミ
こ
も
に
實
演
し
た
。
昭
和
七
年
に
は
松
本
貞
勝
氏
が
↓
紫
の
百
合
L
を
、
翌
八
年
に
於
て
は
月
澤
信
成
氏
が
清
水
た
か
し
氏
Σ
一
緒
に
口
演
し
た
。
次
い
で
瀬
戸
敏
道
氏
が
昭
和
九
年
に
實
話
「
小
野
先
生
」
を
口
演
し
、
昭
和
十
年
に
は
阿
頼
耶
順
氏
が
「
虎
の
子
」
を
實
演
し
て
ゐ
る
。
こ
の
間
に
於
て
童
話
大
會
が
淨
土
宗
兒
童
協
曾
の
主
催
に
依
つ
て
久
留
島
武
彦
氏
や
清
水
た
か
し
氏
を
講
師
,こ
し
て
催
さ
れ
た
こ
ーこ
數
回
に
及
ぶ
が
茲
で
は
省
略
し
て
置
く
が
こ
れ
ら
は
單
な
る
童
話
會
で
あ
つ
た
。
さ
て
こ
の
大
會
が
華
頂
曾
館
に
移
つ
て
か
ら
倉
塲
の
不
備
よ
り
や
う
や
く
脱
す
る
こ
・こ
が
出
來
た
が
、
開
催
の
時
期
が
初
夏
で
あ
る
上
に
、
兄
童
劇
や
童
踊
が
ラ
イ
ト
を
使
用
し
窓
を
閉
め
會
塲
を
暗
黒
に
し
た
た
め
に
兒
童
の
疲
勞
を
來
し
、
口
演
童
話
の
時
間
は
二
十
分
間
程
度
の
も
の
ーこ
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
勿
論
會
瘍
は
明
る
く
し
、
換
氣
の
具
合
も
、
昔
聲
の
反
響
に
細
心
の
注
意
を
は
ら
ひ
、
童
話
を
き
い
た
た
め
に
疲
勞
し
心
身
を
害
せ
ぬ
樣
に
注
意
さ
れ
た
が
、
年
齡
の
程
度
が
區
々
で
あ
り
話
を
き
く
能
力
も
相
異
し
て
ゐ
た
故
に
話
材
に
適
當
な
る
も
の
を
選
ぶ
こ
、こ
が
出
來
な
か
つ
た
。
こ
の
た
め
に
話
術
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
、
ジ
エ
ス
チ
ユ
ァ
の
あ
る
、
話
の
筋
に
は
一
暦
變
化
の
あ
る
、
時
に
は
ク
ス
グ
リ
を
入
れ
る
必
要
が
あ
り
、
又
群
集
心
理
を
巧
に
利
用
し
て
實
演
し
た
。
而
も
こ
の
時
代
の
童
話
が
次
第
に
教
訓
的
の
内
容
を
持
つ
も
の
が
口
演
さ
れ
、
藤
村
氏
の
童
話
「
ス
チ
ワ
ー
ド
の
兄
弟
」
の
如
く
、
三
人
の
兄
弟
が
自
ら
の
島
を
す
く
ふ
母
國
愛
を
書
い
た
も
の
や
、
松
本
氏
の
如
く
、
植
物
學
者
で
あ
る
年
寄
れ
る
父
の
た
め
に
藥
草
の
百
合
を
ーこ
り
に
行
く
冐
險
的
な
る
童
話
「
紫
の
百
合
」
、
或
は
瀬
戸
氏
の
「
小
野
先
生
」
に
於
け
る
、
川
に
溺
れ
ん
・こ
す
る
敏
へ
兒
を
救
ふ
師
弟
愛
を
圭
・こ
し
た
も
の
や
阿
頼
耶
式
の
「
虎
の
子
」
が
母
の
言
ひ
つ
け
を
守
ら
る
べ
き
こ
ーこ
を
説
い
た
も
の
な
曹
そ
の
内
容
に
於
て
敏
訓
的
宗
敏
的
色
彩
を
帶
び
て
來
た
こ
ε
を
物
語
つ
て
ゐ
る
。
大
正
末
期
に
於
け
る
大
會
童
話
に
於
て
も
主
催
者
が
佛
歡
寺
院
で
あ
る
故
に
そ
の
會
の
主
旨
に
副
ふ
た
歡
訓
的
な
話
材
が
選
ば
れ
た
ーこ
は
い
へ
會
瘍
の
不
備
の
た
め
な
ほ
大
衆
型
の
童
話
が
口
演
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
會
館
時
代
の
話
者
は
日
曜
數
園
或
は
寺
院
の
本
堂
叉
は
小
24
學
校
の
講
堂
等
の
小
龠
瘍
に
於
け
る
口
演
童
話
を
研
究
し
て
來
た
、
も
の
な
る
故
に
大
曾
童
話
・こ
し
て
の
適
當
な
話
材
を
選
ぶ
必
要
が
あ
り
、
お
話
そ
の
も
の
が
他
所
行
き
で
な
く
身
に
つ
い
て
來
る
ま
で
、
こ
れ
を
想
豫
的
集
會
に
向
つ
て
試
演
し
、
幾
回
も
試
演
し
つ
㌧
之
を
訂
正
し
全
く
得
心
の
ゆ
く
ま
で
に
完
全
な
も
の
・こ
し
た
後
に
始
め
て
實
演
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
童
話
は
依
撚
-こ
し
て
ヂ
エ
ス
チ
ユ
ァ
中
心
の
も
の
で
あ
つ
た
。
然
し
な
が
ら
コ
に
も
凖
備
、
二
に
も
準
備
、
三
に
も
.凖
備
L
、こ
、
そ
の
用
意
周
到
な
る
べ
き
こ
ε
を
忘
れ
す
、
あ
く
ま
で
藝
術
的
良
心
の
上
に
立
つ
て
自
信
の
あ
る
話
を
眞
面
目
に
全
力
を
以
つ
て
實
演
し
た
。
扨
て
こ
の
大
龠
が
佛
教
寺
院
の
主
催
に
も
拘
ら
す
佛
典
よ
り
取
材
し
た
童
話
は
未
だ
口
演
さ
れ
す
、
叉
佛
歡
精
祚
を
高
謂
し
た
創
作
童
話
す
ら
實
演
さ
れ
な
か
つ
た
こ
ーこ
は
こ
の
大
魯
に
於
け
る
童
話
.こ
し
て
遖
當
な
佛
教
童
話
の
な
き
こ
、こ
を
物
語
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
大
會
が
昭
和
十
年
よ
り
勢
至
ま
つ
り
兒
童
大
曾
・こ
し
て
、
法
然
上
人
の
御
降
誕
を
お
靦
ひ
す
る
兒
堂
大
會
、こ
な
つ
た
故
に
、
今
後
は
こ
の
大
會
に
於
け
る
童
話
は
誰
の
作
品
で
あ
つ
て
も
、
佛
歡
童
話
・こ
し
て
い
玉
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
採
つ
て
實
演
す
べ
き
で
あ
る
。
明
治
時
代
よ
り
兒
童
文
學
が
盛
ん
に
な
り
童
話
の
創
作
が
激
増
し
弛
。
世
界
童
話
大
系
、
紳
話
大
系
の
刊
行
に
刺
戟
さ
れ
て
佛
歡
童
話
全
集
の
出
版
、
佛
敏
實
話
集
の
刊
行
・こ
な
り
創
作
-こ
し
て
の
佛
教
童
話
は
漸
く
そ
の
緒
に
つ
い
て
來
た
。
佛
教
の
大
精
紳
は
經
典
の
中
に
攝
つ
て
ゐ
て
も
こ
れ
を
傳
へ
る
も
の
な
く
ん
ば
法
の
奪
さ
は
永
遠
に
葬
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
天
職
の
偉
大
な
る
こ
ε
を
自
覺
し
て
佛
の
與
へ
ら
れ
た
仕
事
を
行
は
せ
て
頂
き
、
少
し
で
も
佛
恩
に
報
ひ
さ
せ
て
頂
く
、こ
い
ふ
心
掛
で
立
派
な
佛
敏
童
話
の
出
現
を
望
ん
で
や
ま
な
い
。
